






Stavová studie - Elektronové mikroskopy
1) Teoretický rozbor - Elektronové mikroskopy obecně, princip, účel, užití, části, provedení, specifika.
2) Stavová studie - Výrobci el. mikroskopů tuzemští a zahraniční, výrobní profil
3) Stavová studie - Významné instalace a aplikace el.mik. v ČR.
4) Zhodnocení a závěr
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